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С П И С О К С О К Р А Щ Е Н И Й 
ААЭ - А к т ы , с о б р а н н ы е в б и б л и о т е к а х и а р х и в а х Рос ­
с и й с к о й и м п е р и и А р х е о г р а ф и ч е с к о ю экспеди-
ц и е ю и м п е р а т о р с к о й А к а д е м и и наук 
А Д С В - А н т и ч н а я д р е в н о с т ь и средние века 
А Е 
А р х е о г р а ф и ч е с к и й е ж е г о д н и к 
А И - А к т ы истрические , с о б р а н н ы е и и з д а н н ы е А р ­
х е о г р а ф и ч е с к о ю к о м и с с и е ю 
А С Э И - А к т ы с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о й и с т о р и и Севе­
р о - В о с т о ч н о й Руси к о н ц а X I V - н а ч а л а X V I в. 
А Ф З Х - А к т ы ф е о д а л ь н о г о землевладения и хозяйства 
Б А Н - Б и б л и о т е к а Р о с с и й с к о й А к а д е м и и наук (Санкт -
П е т е р б у р г ) 
В М Ч - Великие М и н е и Ч е т ь и 
Г А А К - Г о с у д а р с т в е н н ы й а р х и в А л т а й с к о г о к р а я ( Б а р ­
н а у л ) 
Г А Г С Г о с у д а р с т в е н н ы й а р х и в г о р о д а С е в а с т о п о л я 
( К р ы м , У к р а и н а ) 
Г А П О - Г о с у д а р с т в е н н ы й а р х и в П е р м с к о й о б л а с т и 
Г А С О Г о с у д а р с т в е н н ы й а р х и в С в е р д л о в с к о й о б л а с ­
т и ( Е к а т е р и н б у р г ) 
Д А И - Д о п о л н е н и я к А к т а м и с т о р и ч е с к и м , с о б р а н н ы м 
и и з д а н н ы м А р х е о г р а ф и ч е с к о ю к о м и с с и е ю 
Д А И С 
- Д о к у м е н т . А р х и в . И с т о ч н и к . С о в р е м е н н о с т ь 
Д р у ж и н и н - Дружинин В. Г. П и с а н и я русских с т а р о о б р я д ­
цев . С П б . , 1913 
Е Е В Е к а т е р и н б у р г с к и е е п а р х и а л ь н ы е в е д о м о с т и 
Ж М Н П 
Ж у р н а л м и н и с т е р с т в а н а р о д н о г о п р о с в е щ е н и я 
З О О И Д - З а п и с к и О д е с с к о г о о б щ е с т в а и с т о р и и и д р е в ­
н о с т е й 
И А 
И с т о р и ч е с к и й а р х и в 
И В 
- И с т о р и ч е с к и й вестник 
И З 
И с т о р и ч е с к и е з а п и с к и 
И И С О Р А Н 
- И н с т и т у т и с т о р и и С и б и р с к о г о отделения Рос­
сийской А к а д е м и и наук ( Н о в о с и б и р с к ) 
И Р Л И 
- И н с т и т у т р у с с к о й л и т е р а т у р ы ( П у ш к и н с к и й 
Д о м ) Российской А к а д е м и и наук ( С а н к т - П е т е р ­
бург ) 
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К л е п и к о в I - Клепиков С. Л. Ф и л и г р а н и и ш т е м п е л и на бу­
м а г е р у с с к о г о и и н о с т р а н н о г о п р о и з в о д с т в а 
X V I I - Х Х в е к а . М . , 1959 
К л е п и к о в II - Клепиков С. Л. Ф и л и г р а н и на бумаге русского 
п р о и з в о д с т в а X V I I I - X X века . М . , 1978. 
Л А И - Л а б о р а т о р и я а р х е о г р а ф и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й 
У р а л ь с к о г о г о с у д а р с т в е н н о г о университета и м . 
А . М . Г о р ь к о г о ( Е к а т е р и н б у р г ) 
М В Д - М и н и с т е р с т в о в н у т р е н н и х дел 
М Г У - М о с к о в с к и й г о с у д а р с т в е н н ы й университет им . 
М . В. Л о м о н о с о в а 
М И А - М а т е р и а л ы и и с с л е д о в а н и я п о а р х е о л о г и и 
С С С Р 
М О И Д Р - М о с к о в с к о е О б щ е с т в о и с т о р и и и д р е в н о с т е й 
р о с с и й с к и х 
Н Б - Н а у ч н а я б и б л и о т е к а 
Н И И - Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й и н с т и т у т 
Н Т М З Г Д - Н и ж н е т а г и л ь с к и й м у з е й - з а п о в е д н и к г о р н о г о 
д е л а 
О Е В - О р е н б у р г с к и е е п а р х и а л ь н ы е в е д о м о с т и 
О И - О т е ч е с т в е н н а я и с т о р и я 
О Р - О т д е л р у к о п и с е й 
П Г П И - П е р м с к и й г о с у д а р с т в е н н ы й педагогический ин­
ститут им . К. Д . У ш и н с к о г о 
П Д П - П а м я т н и к и д р е в н е й п и с ь м е н н о с т и 
П Д П И - П а м я т н и к и д р е в н е й п и с ь м е н н о с т и и искусства 
П Е В - П е р м с к и е е п а р х и а л ь н ы е в е д о м о с т и 
П И Р - П р о б л е м ы и с т о р и и России 
П Л П К З - П а м я т н и к и л и т е р а т у р ы и письменности кресть ­
я н с т в а З а у р а л ь я 
П С З - П о л н о е с о б р а н и е з а к о н о в Р о с с и й с к о й и м п е р и и 
П С Р Л - П о л н о е с о б р а н и е русских летописей 
Р Г А Д А - Российский г о с у д а р с т в е н н ы й а р х и в д р е в н и х ак­
т о в ( М о с к в а ) 
Р Г Б - Российская государственная б и б л и о т е к а ( М о с ­
к в а ) 
Р Г И А - Российский г о с у д а р с т в е н н ы й и с т о р и ч е с к и й а р ­
хив ( С а н к т - П е т е р б у р г ) 
Р Г Н Ф - Российский г у м а н и т а р н ы й н а у ч н ы й ф о н д 
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Р И Б 
Р И О 
С З 
С П б О А Р А Н 
Т Е В 
Т О Д Р Л 
Т Ф Г А Т О 
У Е В 
У р Г У 
Ц Г И А Р Б 
Ц И А М 
Ц Н Б У р О Р А Н 
Ч О И Д Р 
З Р В И 
P L P 
Русская и с т о р и ч е с к а я б и б л и о т е к а 
Р е д а к ц и о н н о - и з д а т е л ь с к и й отдел 
С в о д з а к о н о в Р о с с и й с к о й и м п е р и и 
С а н к т - П е т е р б у р г с к о е о т д е л е н и е А р х и в а Р о с ­
с и й с к о й А к а д е м и и наук 
Т о б о л ь с к и е е п а р х и а л ь н ы е в е д о м о с т и 
Т р у д ы О т д е л а д р е в н е р у с с к о й л и т е р а т у р ы И н ­
с т и т у т а р у с с к о й л и т е р а т у р ы ( П у ш к и н с к и й 
Д о м ) Р о с с и й с к о й А к а д е м и и наук 
Т о б о л ь с к и й ф и л и а л Г о с у д а р с т в е н н о г о а р х и в а 
Т ю м е н с к о й о б л а с т и 
У ф и м с к и е е п а р х и а л ь н ы е в е д о м о с т и 
У р а л ь с к и й г о с у д а р с т в е н н ы й у н и в е р с и т е т 
и м . A . M . Г о р ь к о г о ( Е к а т е р и н б у р г ) 
Ц е н т р а л ь н ы й г о с у д а р с т в е н н ы й и с т о р и ч е с к и й 
а р х и в Р е с п у б л и к и Б а ш к о р т о с т а н (Уфа) 
Ц е н т р а л ь н ы й и с т о р и ч е с к и й а р х и в М о с к в ы 
Ц е н т р а л ь н а я н а у ч н а я б и б и л и о т е к а У р а л ь с к о ­
го отделения Российской А к а д е м и и наук (Ека­
т е р и н б у р г ) 
Ч т е н и я в О б щ е с т в е и с т о р и и и д р е в н о с т е й рос ­
сийских п р и М о с к о в с к о м университете 
З б о р н и к Р а д о в а В и з а н т о л о ш к о г и н с т и т у т а 
P r o s o p o g r a p h i s c h e s Lex ikon der Pala io logenzei t . 
F . I - X I I . W i t h A d d . / Ers t . E. T r a p p . Wien , 1976-
1996 
